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ser der Berichte oder der Hersteller des Blattes.
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Es ist bald wieder soweit!  
Dann heißt es wieder hoch die Dirndl äh Maßkrüge! 
Und es wird wieder getanzt zur Livemusik mit der VS-Company aus Borna! 
 
Kartenvorverkauf wieder im Dorf an den bekannten VVK-Stellen ab dem 14.09.2013. 
(Sportlerheim Otterwisch, Anne´s Getränkeoase, Lotto und Geschenkeshop Steffi Langner) 
 
Also bügelt die Dirndl, holt euch die Karten und merkt Euch diesen Termin vor: 
am 05.10.2013 
                                  Einlass ab 19.00Uhr                 -pünktliches Erscheinen sichert gute Plätze- 
 
 
Mit freundlichen Grüßen Euer OSV-Vestkomitee 
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INFORMATIONEN
Einseitige Berichterstattung der LVZ zum
Eingliederungsverfahren der Gemeinde 
Otterwisch in die Große Kreisstadt Grimma
Aufgrund der Berichterstattung in der Leipziger Volks-
zeitung zum Stand des Eingliederungsverfahrens der
Gemeinde Otterwisch nach Grimma, welches sehr ein-
seitig CDU-nah erfolgte, veröffentlichen wir auf der In-
ternetseite der Gemeinde Otterwisch den vollen Wort-
laut unserer Klagebegründung an das Verwaltungsge-
richt Leipzig. 
Die Zustimmung der Verfasserin, Frau Rechtsanwältin
Kiesgen-Millgramm, liegt dazu vor. 
Die Veröffentlichung der Klageschrift erfolgt, weil in der
Leipziger Volkszeitung mehrere Artikel mit Zitaten von
mir als Bürgermeister veröffentlicht wurden, die so
nicht, bzw. bereits über einen längeren Zeitraum in an-
deren Zusammenhängen geäußert worden. 
Kauerauf
Bürgermeister  
Bekanntmachung des AZV „Espenhain“
Werte Bürgerinnen, werte Bürger,
im Auftrag des Abwasserzweckverbandes 
„Espenhain“ wird im Oktober/November 2013 
in den Schmutzwasserkanälen 
eine Schadnagerbekämpfung durchgeführt.
Die Köder werden in den Kontrollschächten 
der Schmutzwasserkanäle ausgelegt.
Wir bitten um Beachtung.
Hagenow
Vorsitzender des AZV „Espenhain“
Gemeindewohnung zu vermieten
Die Gemeinde Otterwisch vermietet eine
2-Raum-Wohnung (52,5 m²)
in 04668 Otterwisch, Großbucher Str. 7.
Interessenten können sich im Bürgermeisteramt
über die Bedingungen und den Zeitpunkt
der Vermietung erkundigen.
Kauerauf
Bürgermeister
Müllentsorgung 
Oktober 2013 / November 2013  
Hausmüll
Montag, 07. Oktober 2013
Montag, 21. Oktober 2013
Montag, 04. November 2013
Montag, 18. November 2013 
Gelber Sack
Dienstag, 01. Oktober 2013
Dienstag, 15. Oktober 2013
Dienstag, 29. Oktober 2013
Dienstag, 12. November 2013
Dienstag, 26. November 2013
Papier
Freitag,  11. Oktober 2013
Freitag, 08. November 2013
Familie mit Kindern 
sucht Haus zum Kauf in Otterwisch,
bitte alles anbieten auch 
sanierungsbedürftige Objekte.
Tel.: 0152/04233704
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Otterwisch, den 24.08.2013
Nun geht für mich die Schulzeit los,  
ich bin ja auch schon groß!
Das Lesen, Rechnen, Schreiben      
wird mir bestimmt viel Spaß bereiten.
Ihr Lieben aus Nah und Fern: 
bedanken möchte ich mich gern!
Ihr habt an mich gedacht                
und mir Geschenke mitgebracht.
Danke möchte ich Euch hiermit sagen, 
für die vielen schönen Gaben! Emily Kolditz und Familie
Wir möchten Ihnen ein historisch-musikalisches Programm anbieten, 
in dessen Mittelpunkt der ehemalige Pfarrer von Otterwisch und bedeutende 
deutsche Kirchenlieddichter steht - Salomo Liscow.
Das Sophien-Trio (Violine, Flöte, Klavier) bietet ein musikalisches Begleitprogramm 
über das Leben und Werk dieses interessanten Mannes mit Werken von 
Dietrich Buxtehude, Johann Rosenmüller und Johann Sebastian Bach an.
Buxtehude und Bach gehören zu den Komponisten, die Texte von Liscow vertont haben.                      
Das Programm wurde ganz auf Otterwisch abgestimmt, denn durch Liscows Versgedicht
über einen uralten Eichenbaum ging Otterwisch in die Literaturgeschichte ein.
Wir laden deshalb alle Interessierten ganz herzlich ein 
zu diesem besonderen Abend:
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Sommerferien vom 15.07. bis 23.08.2013
im Schulhort
Das neue Schuljahr hat schon wieder begonnen. Den-
noch liegen abwechslungsreiche Sommerferien hinter
uns, über die wir kurz berichten wollen. 
In Erinnerung bleibt uns besonders die Schlossführung
mit Köchin Gertrude auf Schloss Rochlitz. Hier kochten
wir einen leckeren Gemüseeintopf wie zu alten Zeiten
und aßen im Speisesaal des Schlosses mit antikem
Geschirr und Bechern.  Einfach königlich!
Außerdem besuchten wir die Polizei in Borna, die uns
geduldig ihr Revier zeigte und viele Fragen beantwor-
tete. Auch die Hygie-
ne ließen wir nicht
außer Acht, in dem
wir Seife selbst her-
stellten. In unserer
Gesundheitswoche
kochten wir u. a.
unser Mittagessen
selbst. Wir stellten
Mückenlotion mit Hil-
fe der Apotheke her,
machten Seidenma-
lerei und picknickten
am Mühlteich um nur
einige Highlights zu
nennen.
Ein weiteres tolles Erlebnis war die Übernachtung im
Hort mit Pizza-Abendbrot. Besonders im Gedächtnis
bleibt uns dabei die Nachtwanderung, die wir sehr lu-
stig fanden. Besonders die „Müllgespenster“ versüßten
uns mit Gummitieren den nächtlichen Spaziergang
durch den Otterwischer Wald. Leider waren sie sehr
scheu, so dass es keine Beweisfotos gibt. Den krönen-
den Abschluss bildete dann die Disco im Hort, ehe wir
sehr müde aber glücklich gegen Mitternacht ins Bett
fielen.
Vielen Dank an die Helfer, Sponsoren und „Geister“, die
uns die Ferienspiele ermöglichten.
Die Hortkinder der Klasse 1 bis 4
sowie die Horterzieherinnen
Wir sagen Tschüss unserer 4. Klasse mit folgenden Schülern:
Hannah Döge, Leonie Enge, Jennifer Haberecht, Kristin Hahn, Charlotte Krebs, Vivien Leuschel, Anja Pfützner, 
Jasmin Tinaglia, Emily Wagner, Carina Wußler, Johannes Balck, Hannes Dieskau, Tom Drechsler, Tim Felber, 
Gerrit Garken, Moritz Großmann, Niklas Lehmann, Marek Lugenheim, Alexander Scheffler,
Pascal Schneider, Yannick Schönfelder, Lukas Sosnoski, Nico Schilling
Wir wünschen unseren ehemaligen Schülern in ihren neuen Schulen alles Gute sowie viel Erfolg und Spaß beim Lernen.
Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit bei den langjährigen Elternsprechern Frau Cythia Wußler 
und Frau Susen Großmann.
Die Lehrer der Grundschule Otterwisch
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Mit einer Träne im Knopfloch und doch voller Zuver-
sicht für die Zukunft haben wir, Edith Obermüller, Ailine
Kitz und Marlis Scholz unsere Kindergartenkinder in die
erfahrenen Lehrerhände übergeben. 
Zuvor feierten wir ein tolles Zuckertütenfest am 9. Au-
gust 2013 im Kindergarten. Nach dem Mittagsschlaf
erwartete uns eine Überraschung – wir fuhren mit
Sandro Hagemann mit Traktor und bunt geschmückten
Hänger auf der Suche nach dem Zuckertütenbaum
durch den Wald nach Grethen ins Naturfreundehaus.
Dort fand eine durch die Eltern gut organisierte Ab-
schlussfeier statt. Es fehlte an Nichts. Alle hatten ihren
Spaß – selbst die Übernachtung verlief reibungslos –
nach einem leckeren Frühstück verabschiedeten wir
uns und fuhren nach Hause. 
Wir Erzieher möchten uns noch einmal für die Unter-
stützung der Eltern und vor allem bei den tollen blei-
benden Aufmerksamkeiten ganz herzlich bedanken.
Wir wünschen den Kindern und Eltern alles Gute für die
Zukunft.
Ailine Kitz - Edith Obermüller - Marlis Scholz
Einladung
Liebe Eltern,
am Montag,  07.10.2013 findet ab 19:00 Uhr  in der
Grundschule Otterwisch die Schulanmeldung der Kin-
der zum Schulbesuch für das Schuljahr 2014/2015
statt.
Dazu füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus und
bringen die Geburtsurkunde ihres Kindes mit.
• Schulpflicht: Kinder, die bis zum 30.06.2014 
das 6. Lebensjahr vollendet haben  
• Als schulpflichtig gelten auch die Kinder, die bis 
zum 30.09.2014, das 6. Lebensjahr vollendet 
haben und von den Eltern angemeldet werden
• Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, kön-
nen auf Antrag der Eltern aufgenommen wer-
den, wenn sie den erforderlichen geistigen und 
körperlichen Entwicklungsstand besitzen.
Anschließend (ca. 19:30 Uhr) erhalten Sie kurze Infor-
mationen zum Ablauf des letzten Kindergartenjahres
und der Schulvorbereitung.
Erfolgt keine Teilnahme zum Elternabend,  können Sie
Ihr Kind auch am Montag, 14.10.2013 von 8.00-11.00
Uhr in der Grundschule anmelden oder nach telefoni-
scher Rücksprache unter 034345/22570.
Die Schuluntersuchung im Gesundheitsamt Grimma
findet am 13.01., 15.01. und 16.01.2014 statt. Formu-
lare mit Uhrzeiten werden zur Schulanmeldung verge-
ben.
M. Johnke
Schulleiterin
Zur Geburt 
unseres Sohnes
KARL-HENRY
und zur Schuleinführung 
unserer Tochter
LUISA ELENORE
möchten wir uns ganz herzlich bei allen
Freunden, Bekannten und Nachbarn 
für die zahlreichen Glückwünsche, 
Geldzuwendungen und Geschenke 
recht herzlich bedanken.
Besonderer Dank gilt meinen lieben 
Arbeitskollegen der Kindertagesstätte 
und der Gemeinde sowie Katharina vom 
"Styling by KKK" für die tolle Frisur 
unserer Prinzessin.
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Es gibt Momente im Leben, da steht die Welt für einen Augenblick still 
und wenn sie sich dann weiterdreht, ist nichts mehr wie es war.
Tief bewegt von der überwältigenden Anteilnahme, die uns so vielfältig durch liebevoll 
geschriebene Worte, stillen Händedruck, Umarmungen, Blumen und Zuwendungen 
zum Abschied von meiner lieben Frau, Mutti und liebevollen Omi, 
Schwester, Schwägerin und Tante
Christine Brettschneider, geb. Kersten
geb. am 17.6.1946          gest. am 23.8.2013
entgegengebracht wurden, bedanken wir uns bei allen Verwandten, Freunden, Nachbarn,
ehemaligen Kollegen, Einwohnern  und Patienten. Ein besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer
Günz für die tröstenden Worte, Frau Annett Stanzel und Herrn Viktor Vetter 
für die musikalische Umrahmung sowie dem Bestattungsinstitut Müller - Quetschke.
In Liebe und Dankbarkeit
Dr. med. Siegbert Brettschneider
Dr. med. Kerstin Reimann  mit Stefan und Felix
im Namen aller Angehörigen
Otterwisch, August 2013
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Das neue Schuljahr hat begonnen:
Am 26.08. starteten 26 Erstklässler 
in der Otterwischer Grundschule 
In der neuen 1. Klasse lernen nun mit ihrer Klassenleh-
rerin Frau Kipker:
Vicky Aurig, Lia Marie Bieniek, Amanda Jean Dietrich,
Paula Falke, Leonie Geomann, Melissa Kaiser, Luisa
Elenore Kitz, Emily Kolditz, Vanessa Körbelin, Pia Lis-
ker, Vivien Reiche, Nicole Robbe, Kate Schöne, Emy
Josephin Schuster, Annalisa Werner, Johannes Birkner,
Ron Dölling, Danny Felber, Luca Toni Grothe, Finley Ha-
gemann, Tim Hahn, Tom Ludwig, Nick Nitschke, 
Samuel Nitschke, Joel Pfützner, Leon Schäfer
Viel Erfolg beim           lernen wünschen euch eure Leh-
rer: Frau Kipker, Frau Unger, Frau Schlegel und Herr
König, sowie die Schulleiterin Frau Johnke, Schulse-
kretärin Frau Pfützner und der Förderverein mit seiner
Vorsitzenden Frau Dr. Reimann.
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Danksagung
Nachdem wir Abschied genommen haben
von unserer Mutter und Oma
Ruth Thinius geb. Gey
möchten wir uns für die aufrichtige An-
teilnahme in jeder Form bei allen Ver-
wandten, Nachbarn, Freunden, Bekann-
ten, Herrn Dr. S. Brettschneider sowie
der Diakonie Grimma herzlich bedanken.
In stiller Trauer
Sohn Eckhard mit Iris
Enkel Marc mit Katja
Enkel Rodger mit Stefanie
Juni 2013
Mit dem Rechnen, Lesen, Schreiben
werden wir uns ab nun die Zeit vertreiben.
Das sind jene Dinge eben,
die man braucht für’ s ganze Leben.
Bei allen, die an unseren 
Schulanfang gedacht 
haben, möchten wir uns 
recht herzlich bedanken.
Leon Schäfer & Johannes Birkner
Für die vielen Glückwünsche
und Geschenke anlässlich
meines Schulanfanges
möchte ich mich, 
auch im Namen meiner Eltern,
bei allen bedanken.
Ein besonderer Dank gilt auch
unseren fleißigen  Helfern.
Ron Dölling
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Im Monat Oktober 
gratulieren wir am
01.10. Frau Edeltraud Kauerauf zum 79. Geburtstag
02.10. Frau Gertraude Matthes zum 79. Geburtstag
04.10. Herr Gerhard Baum zum 72. Geburtstag
05.10. Herr Manfred Humpsch zum 80. Geburtstag
06.10. Frau Gerda Enge zum 71. Geburtstag
09.10. Frau Rosel Rein zum 74. Geburtstag
09.10. Frau Irmgard Schädel zum 75. Geburtstag
11.10. Frau Waltrud Schlecht zum 76. Geburtstag
13.10. Frau Brunhilde Hohmann zum 76. Geburtstag
16.10. Frau Angelika Straube zum 71. Geburtstag
23.10. Frau Renate Biller zum 78. Geburtstag
23.10. Frau Sigrid Schiller zum 74. Geburtstag
24.10. Herr Hermann Uhlig zum 77. Geburtstag
26.10. Herr Günter Wardin zum 81. Geburtstag
Auch den ungenannten Jubilaren 
übermitteln wir herzliche Grüße.
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